





1. KAKO SE ISPIRE 
ZLATO — Bliskajo se več 
kak dogo, /po  zelenom na­
šem logo/ M ura i Dravica, 
/m eđim orska vodica. /K ak 
se ne bi bliskale, /da  su po­
ne zlata,/ zlatnim  zrnjem  
ne zna se, /š te ra  je  bol bo­
gata. Tu melini so drveni, 
na Muri i Dravi, (plavajo 
čoni tu i tam,) m arljivi su 
nam zlatari.
Tako je u svojoj kajkav­
skoj pjesm ici »Bliskajo se 
več kak dogo« doživio ispi- 
rače zlata na Dravi i Muri 
pokojni čakovečki pjesnik 
Stjepan Lajner. Tako eto, 
zlato se ne nalazi samo u 
dolini Yukona na dalekoj 
Aljasci, basnoslovnim  rud ­
nicima zlata kod Johannes- 
burka ili na hladnim  viso­
ravnim a Verhojanskih pla­
nina. Ono leži tu na dohvat 
naših ruku — među sitnim
zrncim a šljunka i pijeska 
na srednjem  toku Drave i 
donjoj Muri. Netko je sli­
kovito izračunao: u pet va­
gona šljunka nalazi se dvi­
je stotine gram a zlata! D ra­
va i Mura stoljećim a su ve­
liki prijatelji obalnom  sta­
novištu, iako svojim  h iro­
vitim poplavama počesto 
»navraćaju« i u njihove do­
move. Stari riječni zanati, 
poput šajkaštva, mlinars-
Zlatarski alat: 1. Velika đes- 
ka, 2. Lopata gledaljka, 3. 
Mala deska, 4. žajtar, 5. Lo­
pata metaljka i 6. Metlica 
od vrbovine (crtež: Josip 
Fluksi)
tva, ribarstva, b rodarstva, 
splavarstva i z latarstva, u- 
darili su pečat gospodarskoj 
i društvenoj povijesti pri- 
rječnih naselja, a osobito u 
hidrogafskom  čvoru Mure 
i Drave (M arija na Muri, 
K otoriba, Donji Vidovec, 
Donja Dubrava, Podravska 
Selnica, Mali Bukovec, Ve­
liki Otok, Legrad, Torčec, 
Drnje, Botovo).
Svakodnevni život zlata­
ra bio je pun rom antike pu­
stolova, ali u isto vrijem e 
prožet i brigam a naporne 
svakodnevice. Na pu t se o- 
dlazilo obično u grupam a 
po nekoliko čamaca. Kolona 
čam aca k rsta rila  je i do če­
trdesetak  kilom etara uzvo­
dno i nizvodno Dravom i 
Murom i vraćala se u selo 
s malim ali skunocjenim  
grum enim a zlata. Kako, da­
kle, isp irati te prim am ljive
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bljeskave ljuskice plem eni­
te kovine?
Da bi lakše odgovorili na 
ovo pitanje, ovog lje ta  (to­
čnije, 14. kolovoza 1976. go­
dine) prisustvovali smo za­
nim ljivoj dem onstraciji is­
p iran ja  zlata kod Donjeg 
Vidovca u M eđim urju, ne­
kadašnjoj »metropoli« d ra­
vskih zlatara. Na p rodujin i 
(sprudu) dravskog rukava 
Jalševec u  Pezaku, svoj 
starinsk i zlatarsk i alat, do­
prem ljen  ovamo k arak teri­
stičnim  izduženim  zlata r­
skim  čonom, opet su upo- 
trebili stari dravski vuko­
vi — zlatari Rudolf K ra­
njec, F ranjo  M atulin i Mato 
Kolenić. No, da bi bolje mo­
gli opisati ovu p ra s ta ru  te- 
hnologiju, posegnuli smo i 
za postojećom  lite ra tu rom
0 dravskom  zlatarstvu .1 Da­
kle, pođim o redom.
Tehnika odvajan ja sićuš­
nih zrnaca zlata od šljunka
1 pijeska čini se da se nije 
prom ijenila skoro ni za dla­
ku. Na rijeku  se odlazi obi­
čno u paru, koji čine vođa 
(ponaj češće i vlasnik opre­
me ili jednostavno: gazda) 
i njegov pom oćnik. Isp ira ­
lo se od ranog proljeća, pa 
sve do kasne jeseni, a rado­
vi su se pogotovo intenzivi­
rali u  pauzam a izm eđu po­
ljoprivrednih  radova, je r  su 
gotovo svi z latari u pravilu  
posjedovali u selu i svoje 
poljoprivredno gazdinstvo. 
Prava navala, ako je  tako 
možemo nazvati, na drav­
ske prođujine vladala je  na­
kon viših vodostaja rijeke 
i poplava, jer je voda o tk ri­
la nove zlatonosne nanose.
Odakle, zapravo zlato, 
ovdje u dravskim  i mur- 
skim  pijescim a? K išpatić i 
Tućan o tom e pišu: »Zlato 
n ije ni najm an je  rije tk a  
kovina. Im a ga po brdina- 
,ma u kam enju, gdje se u 
tankim  listićim a ili žicama 
provlači na sve strane. N aj­
običnija ruda, uz ko ju  je
zlato priraslo  u kam enju, 
jeste bjelutak, bijeli ka­
men. Ako je  ovo kam enje, 
u kojem  ima udrobljena 
zlata, dulje vrem ena u doti­
caju  s atm osferilijam a, tj. 
za zrakom  i kišom, to se 
ono drobi, a voda ga odne­
se u potoke i rijeke u obli­
ku razdrobljenog pijeska i 
usitnjenog m ulja. S drobi- 
šem otplavi i zlato, te se 
naslaže gdjekad u  dolini ili 
u koritu  rijeke, gdje voda 
laganije teče. Ovakvo na- 
plavljeno zlato obično se 
nalazi u  sitnim  zrnima, lis­
tićim a ili u prahu, dok su 
veći kom adi ponajviše ri­
jetki«.2 Eto, upravo to je i 
slučaj s našom  Dravom i 
M urom, koje u svojem 
srednjem , odnosno donjem 
toku talože zlatonosne na­
nose. Na Dravi zlato se u- 
glavnom ispiralo od M ari­
bora (doduše, rjeđe) do Vi­
rovitice, a na Muri od Rad- 
gone do Legrada.3
Do dravskih produjina, 
kojih zaista posvuda ima 
dovoljno, bilo uz obale ili 
u  obliku ada na sredim  ri­
jeke, zlatari su dolazili ka­
rak terističn im  čamcom ili 
čonom. »Za to im služi ča­
m ac dug 6 do 7 m etara, a 
širok svega 70 do 80 centi­
m etara. Za izradu čamca 
uzima se uvijek jalovo dre- 
vo ili topola. Prednji i 
stražnji dio čamca ravno je 
odsiječen rad i lakšeg p ri­
sta jan ja  i izvlačenja na oba­
lu. Dva vesla, za svokg zla­
ta ra  po jedno, neminovan 
su inventar te male brodi­
ce . . .«4
Iskusno oko vođe primje- 
ti najpogodnije m jesto za 
isp iran je i čam ac p ristaje  
uz produjinu. Bilo je  to 
obično na  početku novog 
nanosa šljunka, kojeg je ne­
tom  načela ili pak donije­
la bujica. Kako kažu iskus­
ni donjovidovečki zlatari, 
ako je  bo ja šljunka crven­
kasta, onda obećava i bo­
lji »ulov« zlata. Ta boja se 
provjerava lopatom  gledanj-
kom, koja se svojim zaoš­
tren im  i okovanim vrhom  
zavrta u  šljunak i o tkrije 
gornji sloj. Zatim se tom  
lopatom  gledanjkom, koja 
je  hrapava i izrađena od 
kakvog mekanog drveta, 
zagrabi šljunak i polako se 
ispere na plićaku rijeke. To 
se obično radi u  hladu, ka­
ko bi se lakše zapazila svje­
tlucava m ala zrna ili ljuske 
na površini lopate. Iskusno 
oko zlatara ih odm ah pre­
broji: ukoliko ih ima oko 
deset isp iran je  će biti dos­
ta  m ršavo, a ako ih im a vi­
še od dvadeset ili recim o 
čak četrdeset, onda se na 
tom  m jestu  svakako stalo 
i iz čamca je  istovaren sav 
potreban  alat za ispiranje. 
Mi smo prilikom  navedene 
dem onstracije kod Donjeg 
Vidovca nabrojili na gle­
dan jk i više od dvadeset 
zrna. M oram priznati, bili 
smo malo uzbuđeni pred 
tim  svjetlucavim  ljuskam a, 
sjećajući se d jetin jskih  odu­
ševljenja knjiških opisa raz­
nih »zlatnih groznica« s 
divljeg zapada ili sjevera. 
No, takve groznice u  čita­
voj povijesti isp iranja zla­
ta  na Dravi nije bilo. To je 
ovdje m ukotrpan i dugo­
tra jan  posao, koji je njego­
vim sudionicim a osiguravao 
tek b ijednu koru kruha.
Nakon provjeravanja na­
laza lopatom  gledanjkom, 
postavlja se glavni p ribor 
za ispiranje zlata. To je 
p rije  svega glavna deska, 
koja je  izrađena od jagnje- 
dova drveta. dužina joj je 
oko 170, a širina do 70 cen­
tim etara. Ona se na p rodu­
ljim , tik  uz plićak, postavi 
u  kosi položaj — dakle, 
zadnje dvije noge su joj 
duže od prednjih . Zatim je­
dan od zlatara (to je obič­
no pom oćnik, a u  toku da­
n a  se i izm jenjuju) grabi 
šljunak  lopatom  m etani- 
kom  i stavlja je na gornji 
dio velike deske. Lopata 
m etani ka je srazm jerno ve­




okovana na vrhu, kako bi 
se lakše mogao zahvatiti 
šljunak. Drugi z lata r grabi 
vodu posebnom  limenom  
posudom  na  dugom štapu, 
koja se zove žajtar. Ona je 
u obliku lijevka, s otvorom  
sa strane koji se po po tre­
bi može i zatvoriti (zašto- 
pati). Žajtarom  se na šlju­
nak, koji je  nabačen na ve­
liku desku, nalijeva voda i 
tako se sva k rupn ija  zrna 
ispiru dolje, a ispod deske 
form iraju  se karak teristič­
ni zlatarski kupici šljunka, 
kojih je nekad bilo na sto­
tine, pa i tisuće, razbacanih 
po dravskim  produjinam a.
Kada se nabacaju  dva 
takva kupa, dakle oko ku­
bik šljunka, na velikoj des­
ki ostane crni i crveni sit­
ni pijesak, a u  njem u, na­
ravno, zrnca zlata. Onda se 
velika deska okrene u  kosi 
položaj, postavi se nad m ir­
nu vodu i sada otvorenim  
žajtarom  polako polijeva 
vodom, te se tako cijeli sa­
držaj ispere na jednu  m a­
n ju  desku ili ispiraču. Ta 
deska također je  izrađena 
od mekanog drveta, malo 
je udubljena u sredini i 
m anje hrapava od velike 
deske. Dimenzije su joj 
obično 50 p u ta  40 centim e­
tara. Da bi taj posao p re­
bacivanja sitnog pijeska sa 
zlatom  s velike deske na 
m alu desku ili isp iraču  te­
kao brže, koristi se i poseb­
na m etlica kojom  se na tri 
m aha sadržaj m ete prem a 
dolje. Tada, kada je p ije­
sak ispran na ispiraču (ko­
ja  je, u sp u t budi rečeno, 
gotovo uvijek vlažna, pa 
prem a tom e i tam ne boje 
da se lakše vidi zlato), slije­
di najstručn iji dio isp ira­
n ja  zlata. Naime, z latar za­
ista m ora b iti v ješt u  vla­
danju  daskom  ispiračom  da 
bi n jihajući daskom  u  m ir­
noj vodi isprao sitni p ije­
sak, ali da m u ne pobjegne 
usput niti jedno sitno zrn­
ce zlata!
Nakon tog posla, koji 
z latar obavlja do koljena u 
vodi i nagnut nad desku 
ispiraču, ostane zajedno na 
daski samo sitni crn i m ulj 
i sićušne pahuljice zlata. 
Taj se sadržaj zatim  is tre ­
se na nekfu čistu  lim enu ku­
tijicu  (koja ne sm ije biti 
zarđala) ili u  kakav po rcu ­
lanski tan jir. O statak pos­
la obavlja se uglavnom kod 
kuće. Iz posude se živom 
(živo srebro) skuplja zlato: 
obično na jedan  gram  zla­
ta  dolazi gram  žive. Takvi 
grum enčići se zatim  stav­
lja ju  u domaće platno, dio 
žive se fizički istisku je ste­
zanjem  i tiskanjem  s po­
sebnom  m alom  drvenom  lo­
paticom . Ostali dio žive se 
ispari zagrijavanjem  ispod 
posude, a tako dobiveno 
dravsko zlato form ira se u
Stranica 118:
Ispiranje na velikoj deski 
(gore lijevo), lopata gledalj- 
ka (dolje lijevo, rad s met­
licom (gore desno), na ve­
likoj deski već se zrcale 
zrnca zlata (u sredini des­
no), ispiranje šljunka žaj­
tarom (dolje desno)
Stranica 119:
Ispiranje zlata na mali des­
ki (gore lijevo), vaganje 
zlata n amaloj vagi, (gore 
desno), ispiranje sadržaja 
s velike na malu desku 
(dolje lijevo), ovo zrno zla­
ta ima oko osam grama 
(dolje desno)
(Sve fotografije uz ovaj čla­
nak: Vladimir Kostjuk)
m ale grum enčiće, za koje 
stručn i izrađivači nakita 
kažu da p ripada m eđu n a j­
kvalitetn ije na svijetu! Na­
ravno, dravski zlatari im a­
ju  i prim itivne vagice ruč­
ne izrade za vaganje zlata, 
a i sitne utege pravili su 
sam i tako  da su u  krum pi­
ru  n a jp rije  izrezali oblik 
utežića, a zatim  u  tu  rup i­
cu nali j ali olovo. Točnu 
m jeru  tih  »gvihtov« znali su 
sam o oni koji su ih  i izra­
dili! Dobiveni kom adić zla­
ta  obično su zvali »frugica«, 
a za m jeru  su upotreb ljava­
li razne izraze i količine, 
tako da ih je običan laik 
teško razum io.5
Isp iran je  zlata je m uko tr­
pan  i težak posao. Računa 
se da su dva zlatara  (jedan 
par) dnevno znali prebaciti 
preko deske i po dvadeset 
kubika šljunka što  zaista 
im ponira (to je 20 m etenja 
ili 40 ispiranja). Prosječno 
se dnevno ispiralo od tri 
do pet gram a zlata, a ako 
se ta  zarada podijeli na 
dvojicu, onda je ona zaista 
m inim alna, iako se radilo 
»od zvijezde do zvijezde«. 
Obično je  veći dio zarade 
odnio vođa ili gazda, a po­
m oćnik je išao za »treći 
groš«, a ako su im ali ravni 
dio u  oprem i i bili pajdaši, 
onda su ispirali »spolom«, 
tj. svakom e polovica. U ra ­
n ija  vrem ena, negdje do p r­
vog svjetskog ra ta , pošti­
valo se pravilo iskoljčenja, 
pa je  jedan  p a r zlatara 
mogao nalazište zahatariti 
(iskolčiti) koliko je želio, 
dok se u  novije doba to 
pravo više ne poštuje. Sva­
ki ispire gdje želi, pa i u 
najvećoj blizini drugog zla­
tarskog para.
Na fu ru  (rutu) išlo se 
obično po deset dana, pa i 
po tr i tjedna. Često su se 
čamci vozili i zaprežnim  
kolim a do P tu ja  (po dva 
čam ca na jednim  kolima), 
pa se onda spuštalo  i ispi­
ralo  Dravom do m atičnog
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sela na sutoku M ure u  D ra­
vu. Spavalo se pod šato­
rom  izrađenom  od dom a­
ćeg p latna, koje je  bilo na­
peto drvenim  prutovim a 
(locnima). Šator se p o sta­
vio na niže, često i iskopa­
no m jesto , tako da  je  bilo 
zaštićeno od v jetra . P reh ra­
na je bila vrlo jednolična, 
iako je  posao zahtijevao 
izuzetno mnogo kalo rija  u 
m išićim a. Uglavnom se jeo 
k rum pir, kuhala se i juha 
(zaftik se pravio na  licu 
m jesta), a na posebne udi­
ce i naprave (žinje, lecanj- 
ke) lovila se i riba. Domaći 
kukuruzni kruh  bi se nare- 
zao na šnite, osušio na  sun­
cu, pa je  tako mogao duže 
b iti o tporan  na kvarenje. 
Sobom se nosila i prosena 
kaša kukuruzno b rašno  za 
žgance i slična hrana.
M ukotrpnim  radom  skup­
ljeno zlato prodavalo se 
obično seoskim  pre'kupci- 
m a zlata u  Donjem Vidov- 
cu i Donjoj Dubravi, koji 
su za ta j posao im ali i po­
sebne dozvole od države. U 
vrijem e Austro-Ugarske mo­
narh ije  zlato se nosilo i u 
banke u Prelogu, K oprivni­
ci, Ludbregu, Čakovcu ili 
m adžarskoj Nagykaniszi, 
dok je bilo i dosta šverce­
ra. Slična situacija b ila  ie 
i izm eđu dva ra ta , dok je 
nakon oslobođenja zlato 
otkupljivala uglavnom  po­
sebno osnovana Zlatoispi- 
račka i zem ljoradnička za­
druga s. o. j. u Donjem  Vi- 
dovcu. Naravno, p rije  ra ta  
glavnu zaradu vukli su p re­
prodavači zlata, a tne sami 
zlatari s Drave i M ure.
Računa se da se ovaj na­
čin tehnologije isp iran ja  
zlata, koii smo opisali, ni- 
ie stoljećim a m iieniao. Čak 
i alat je  ostao isti, jedino 
ie u  novi ie doba bilo više 
lopata s okovanim  vrškovi- 
ma, lakše se dolazilo do 
dobrih žajtara , a zlatari su 
imali i suvrem enije (tvor­
nički izrađene) vagice. U 
davna vrem ena je  a la t m e­
đim urskih i podravskih 
zlatara v jerojatno bio go­
tovo sav jedino od drveta, 
a Žarka Kolin piše da su 
se um jesto deski nekad 
upotrebljavala i drugačija 
sredstva za ispiranje, ali 
da se ne može sa sigurnoš­
ću tvrditi da su ih upotre­
bljavali i naši dravski zla­
tari. »Jedno od najstarijih  
sredstava p ri isp iran ju  b i­
le su kudrave ovčje kože, 
koje su se polagale na ri­
jeku. Dlaka je zaustavljala 
zlatna zrnca, koja su ljudi 
zatim  vadili. U istu  svrhu 
služila je i volovska koža. 
Kako su naši m eđim urski 
seljaci nekada ispirali zla­
to nije nam  poznato«.6
2. KRATKA POVJESNI­
CA DRAVSKOG I MUR- 
SKOG ZLATARSTVA —
Iako je isp iran je zlata na 
Dravi i Muri zanat s ta r  si­
gurno više od jednog mile- 
nium a, prve sigurne p odat­
ke o njem u nalazimo tek  u 
XVII stoljeću. Otkad se 
zna za ovaj zanat, njim e se 
bave seljaci iz m eđim ur­
skih sela M arije na Muri, 
Donje Dubrave i Donjeg 
Vidovca (gdje je bilo uvi­
jek  središte ove d jelatnos­
ti), te iz podravskih nase­
lja  Legrada, Podravske Sel- 
nice i ponešto Ferdinandov- 
ca, a u  prošlosti m ožda i 
Torčeca i Drnja. Šim un 
Vlahov piše da »seljaci, 
osobito siro tin ja , sela Do­
njeg Vidovca. Donje Dub­
rave i Svete M arije ispira- 
ju  zlato na M uri i Dravi 
od M aribora do Pitom ače i 
od Podturna do Donje Dub­
rave. S kolim a se čamci 
prevoze do M aribora, a oda­
vde prem a Pitom ači čamci 
plove niz m aticu dspirući 
zlato na najpogodnijim  
mjestim a«.7
Dakle, n a js ta rija  pisana 
vijest o isp iran ju  zlata na 
Dravi potječe iz 1670. godi­
ne i do n je  dolazimo po­
srednim  putem . Kao što je 
poznato, tada su nakon
uro te zrinsko-frankopanske 
zaplijenjena i sva im anja 
Zrinskih u M eđim urju. Kao 
što to biva u  takvim  situa­
cijam a, vlastodršci su 
»omastili brk«, pa je iz ve­
lebne utvrde čakovečke 
mnogo blaga otprem ljeno u 
bečki carski dvor i drug­
dje. Djelomično se sačuvao 
popis opljačkanih predm e­
ta, pa je  tako »kralj Leo­
pold dao iz riznice Petra 
Zrinskog odnijeti u Beč 41 
i pol dukata čistog zlata, 
ispranog iz rijeke Drave, 
po čem u vidimo da se ono 
već tada vadilo. Prvi poda­
ci, koji nam  govore o na­
činu ispiranja, spom inju 
drvenu zlatarsku dasku, 
koja se održala u  svojoj 
funkciji sve do danas«.8
Isp iran je  zlata se u ovom 
k ra iu  razvilo osobito u 
XV III i XIX stoljeću, jer 
su po trebe za ovom pleme­
nitom  kovinom rasle, a ras­
tao je  uz veliki natalite t i 
broj nezaposlenih radnih 
ruku  u  selim a oko hidro- 
grafskog čvora Mure i Dra­
ve, pa se barem  djelom ič­
ni izlaz kakvog-takvog za­
pošljavanja tražio i u  ovom 
starom  zanatu. U to vrije­
me zlatari iz Donjeg Vidov­
ca osnivaju i svoj zaseban 
Z latarski ceh, dakle zanat­
sko udruženje s poznatim  
pravilim a za zaštitu  intere­
sa svojih članova. Nažalost, 
ova pravila zasad još nisu 
pronađena, pa se vjeruje 
da su uništena. Da bi una­
p rijed ila  isp iranje zlata, 
carica M arija Terezi ja, slič­
no kao i za neke druge za­
nate (svilarstvo, p rim jeri­
ce), izdaje Donjovidovčani- 
m a i specijalnu povelju. 
Ovaj dokum ent izuzetne 
vrijednosti prim io je tada­
nji p redsjednik  (cehmeš- 
ter) Z latarskog ceha Bolta 
Em briuš, a u povelji je, 
m eđu ostalim, pisalo i sli­
jedeće: »Jspirači zlata iz Do­
njeg Vidovca im aju pravo i- 
sp irati zlato na Dravi, Savi i 
Muri. Za isp iran je  mogu
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koristiti nesm etano obalu 
u širini od tr i m etra«.9 Ova 
povelja, kojom  je Donjo- 
vidovčanima zagarantirano 
staro rudarsko  pravo ispi­
ran ja  zlata, izdana je 21. 
lipnja 1776. godine.10
S obzirom na doista te­
žak život zlatara, a u nedo­
statku  m ogućnosti zapoš­
ljavanja u nekim  drugim  
djelatnostim a, stanovnici 
Kotoribe, Donje Dubrave, 
Legrada, Donjeg Vidovca i 
drugih sela, početkom  ovog 
stoljeća pa sve tam o do po­
četka drugog svjetskog ra ­
ta  opred je lju ju  se za eko­
nom sku em igraciju, osobi­
to u  prekom orske zemlje. 
Usprkos tom u, kod kuće ie 
još ostalo isuviše radnih  
ruku, pa zlatarstvo doživ­
ljava svoj zenit upravo u 
razdoblju izm eđu dva svjet­
ska rata.
Ocjene o tom e, koliko se 
tada ljudi bavilo ovim za­
natom  vrlo su različite, ali 
je sigurno da je od isp ira­
n ja  zlata u  nabrojenim  se­
lima živjelo nekoliko sto ti­
na obitelji, što nije malo. 
Dugački navodi da 1936. 
godine »u sam om  Donjem 
Vidovcu im ade oko 75 zla­
tarsk ih  porodica. Naplav- 
ljeno zlato potieče od kris- 
talinskih škriljevaca, kroz 
koje p ro tječu  u gornjem  
toku  Drava i M ura. Zlato 
se nalazi redovito u novo 
naplavljenim  prudovim a«.11 
Prem a sjećanjim a još da­
nas živućih zlatara, godine 
1939. bilo je na Dravi kod 
Donjeg Vidovca usidreno 
oko 120 zlatarskih  čam aca 
(to znači 240 zlatara!). Kod 
Donje Dubrave 20, M arije 
na Muri 5, Podravske Sel- 
nice 3 do 5, te  Legrada 10 
čam aca.12 Na osnovi kaziva­
n ja  zlatara Drage H orvata, 
Drage Lukše i Josipa Šliba- 
ra  iz Donjeg Vidovca, te o t­
kupi jivača zlata S tjepana 
Kune ja  iz Donje Dubrave, 
G jerek bilježi da je  izme­
đu dva ra ta  »pored Donjeg 
Vidovca na Dravi bilo veza­
no po 200 zlatarskih  čam a­
ca.«13 Eugen Kotzig piše 
1939. godine da nabrojenih  
nekoliko sela šalje na ispi­
ran je  zlata 200 do 300 gru­
pa, a svaka grupa im a dva 
do tri člana.14
O brojnosti legradskog 
zlatarstva, evo i au ten tič­
ne izjave jednog od n a js ta ­
rijih  tam ošnjih  ispirača, 
Ivana Broza: »Nizvodno
smo uglavnom odlazili do 
Crneca, a uzvodno do Ko­
toribe i Svete M arije. Pred 
drugi svjetski ra t bilo nas 
je oko »pedesetak tabli« 
(deski za ispiranje), dakle 
oko 15 čamaca i s to tin jak  
zlatara. Bila je to prava 
m ala »armija sa Šanca« (dio 
Legrada). Sjećam se još 
imena m ojih b ro jn ih  p rija ­
telj a-zlatara, živih ili um rlih, 
kao što su prim jerice S tje­
pan Stanko, Pavao Granđa, 
Blaž Rumene, S tjepan  Mil­
ner, S tjepan Nestić, Đuro 
Horvat, F ranjo Broz, Ivan 
Broz, S tjepan Broz, S tje­
pan Pavliček, Mijo Pavli- 
ček i drugi. Nekada su i že­
ne išle »metati šodra na vel- 
ku desku«. Bio je to čeme­
ran, težak život.«15
Iz prijeratnog razdoblja 
(1939.) doista se zanim lji­
vim dojm ljuje opis Eugena 
Kotziga o navodnoj »zlat­
noj groznici« na Dravi. 
»Nedavno se pron ijela  vi­
jest da su M ura i Drava 
doplavile mnogo pijeska, 
koji sadržava mnogo zlat­
nih zrna. Navodno se to 
m jesto nalazi 40 kilom eta­
ra od Čakovca. Sjeo sam  na 
m otorni kotač da se uvje­
rim  u istin itost tih  vijesti, 
koje su pokrenule pravu 
seobu naroda prem a tim  ri­
jekam a. Već smo kod Do­
njeg Vidovca sreli grupu 
zlatara, no većina ih radi 
na plićinam a kod Legrada. 
Iza legradskog kolodvora 
(na m adžarskoj strani), 
jedva par koračaj a od spla­
vi, koja saobraća na Muri, 
našli smo grupu od 30 do 
40 ispirača zlata, koji su
m arljivo radili. Na savjet 
moga p ra tioca  uputili smo 
smo se na obližnje Jakobo- 
vo isp itu ju  opranu  dasku, 
pogledali, na svakih 50 do 
60 koraka sto je m anje gru­
pe zlatara, sagiblju se, no­
se pijesak na prim itivne 
daske za isp iran je  i pažlji­
vo isp ita ju  opranu dasku. 
Posao teče tiho, »zlatna 
groznica« je  zavladala svi­
m a i važno je  samo koliko 
sjajn ih  zrnaca se skupilo u 
zarezim a daske«.16
M eđutim , o nekakvoj 
»zlatnoj groznici« n ije mog­
lo biti ni riječi, već se ra ­
dilo o m ukotrpnom  poslu. 
Ta, najveće zrno zlata koje 
je  ikada isprano na Dravi 
bilo je veličine zrna hajdin- 
ske kaše, a isprao ga je 
donjovidovečki isp irač Vi­
da Šarkan 1938. godine.17 
To se pam ti i bilo je jed ­
nom  u povijesti. I sam 
Kotzig na k ra ju  svojeg 
članka realističnije piše: 
»Blatni su i prljavi ovi zla­
tari, jednako sivi kao m ut­
na voda rijeke, koja se ta ­
janstveno valja sipajući zla­
to i m uljevito kam enje 
obale. Zlato — od kojeg is- 
p iračim a jedva dostaje za 
koricu kruha«.18
Naravno, zlatna zrnca ni­
su mogla m imoići m aštu 
kapitalističkih  poduzetnika 
toga vrem ena, pa se iteka­
ko javno rasprav lja  da li 
bi se eventualno isplatilo 
zlato isp irati na  suvrem eni­
ji, industrijsk i način. Dapa­
če, jedan takav p ro jek t već 
je bio i napravljen, a o n je ­
m u pišu i koprivničke »Po­
dravske novine« 1928. godi­
ne: »Vađenje zlata iz D ra­
ve i to na potezu od Legra­
da do Virovskih konaka, 
dobio je kao koncesiju po­
sjednik g. šan d o r B raun 
iz Đurđevca, pa je s tim  u 
vezi spom enuto područje 
Drave pregledalo povjeren­
stvo: rudarsk i glavar g.
Milić i Klemenčić, banov- 
ski savjetnik ing. Španičić 
i sreski načelnik g. Bagoly.
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Jedna zlatarska obitelj iz 
Donje Dubrave snimljena 
oko 1930. godine sa zlatar­
skim alatom
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Nađene su obilne zlatonos- 
ne naslage, pa je  g. B raun 
odlučio vaditi zlato m oder­
nim  strojevim a, koji bi 
dnevno vadili barem  jedan  
kilogram zlata. Za ovo po­
duzeće, prvo ove v rste  u 
našoj zemlji, očekuje se da 
će g. B raun angažirati sa­
mo domaći kapital«.19 Na­
ravno, do ostvarivanja p ro ­
jek ta  nikad n ije došlo, je r  
se na vrijem e shvatilo da 
se ispiranje ne bi isplatilo. 
Ono je bio srazm jerno  p ri­
mam ljiv prihod samo za si­
rom ašne seljake, a nikako 
za poduzetnike željne brže 
zarade.
Nakon ra ta  seljaci su na­
stavili s isp iran jem  zlata, 
iako se iz godine u godinu 
broj čamaca i z lata ra  ra- 
pidno smanjivao. Gotovo 
svi zlatari iz priobaln ih  na­
selja na sutoku M ure u 
Dravu bili su poslovno ve­
zani uz novoosnovanu 
Z latoispiračku i zem ljorad­
ničku zadrugu s. o. j. u 
Donjem Vidovcu. Ova svo­
jevrsna zadruga u  »zlat­
nom selu«, kako su onda 
zvali Donji Vidovec, osno­
vana je 30. V III 1946. godi­
ne, prvi predsjedn ik  bio 
jo j ie F ranjo  Žemljić, ta j­
nik Mati ja  Kolenić, dok je 
kasnije knjigovođom  više 
godina bio Drago Lukša.20 
Zadruga je djelovala vrlo 
plodno sve do 1957. godine, 
kada je p rak tičk i p resta la  
postojati. Ž arka Kolin 1957. 
još spom inje donjovidoveč- 
ku zadrugu,21 a G ierek 1956. 
godine piše da je zadruga 
im ala 114 članova.22 Zadnji 
aktivni p redsjedn ik  zad ru ­
ge bio je Rudolf K ranjec.
Zlatarstvo na Dravi i Mu­
ri danas je  p rak tičk i p o t­
puno izumrlo, a na p ra s ta ­
ri zanat podsjećaju  još p ri­
če i pokoji sačuvani ča­
mac i alat. Dogodilo se po­
nekad da nekadašnji s ta ri 
pajdaši i dravski vukovi, 
sada pedesetgodišnjaci ili 
šezdesetgodišnjaci, izađu 
sa svojim čam cem  na kak­
vu prođujinu  i isperu  koji 
gram  zlata. Tek toliko da 
se sjete nekadašnjeg življe­
nja  na Dravi. Takvih povre­
m enih ispirača zlata još se 
nađe u Donjem Vidovcu, 
Donjoj Dubravi i Legradu. 
Mi smo, eto, prilikom  de­
m onstracije isp iran ja  kod 
Donjeg Vidovca im ali vraž­
ju  sreću: na svega dva ku­
pa (jedno m etenje) dobili 
smo jednu petinu  gram a 
zlata, a to, kako rekoše is­
kusni zlatari, n ije nim alo 
loše!
Ipak, isp iranje zlata m o­
ralo je  neminovno uzm ak­
nuti pred suvrem enim  na­
činom življenja, je r  se p ri­
obalno stanovništvo zapos­
lilo u drugim, izdašnijim  i 
laganijim  zanim anjim a. A, 
kako kažu starine zlatari, i 
Drava se nekako sm irila, 
ukroćena je nasipim a i 
elektranam a, pa p rak tičk i 
i nem a o tkrivanja novih 
zlatonosnih slojeva.
Drava i zlatarstvo inspi­
rirali su i Mihovila Pavle- 
ka Miškinu, tog b ard a  po­
dravske književnosti izme­
đu dva rata, da o p ra s ta ­
rom  zanatu napiše i slije­
deće: »A kad spuzne u  ko­
rito  već lete po n jo j u  svo­
jim  m alenim čam cim a m ar­
ljivi zlatari, pregledavaju 
naplavine ima li u  njim a 
zlata. Zasvijetli li im se što­
god, p ri vežu čam ac uz oba­
lu, razapnu m ale šatore, 
nastave drvene dvonožne 
stolice, jedan velikom  drve­
nom lopatom  baca šljunak 
na stol, drugi to polijeva, 
vodom ispire i tako iskricu 
po iskricu, m rvicu po m r­
vicu, sabiru n a  daščicu 
zlatni pijesak. Teška je to 
i naporna služba. Ali život 
tjera«.23
I da ovaj k ra tk i nostal­
gični napis o dravskim  is- 
piračim a zlata, tim  težaci­
m a i dobrim  ljudim a, zavr­
šimo stihovim a m eđim ur­
skog narodnog pjesnika 
F lorijana Andrašeca: »Gde
mi b is tra  M ura teče / sva­
kovrsnih rib  je  puna. /  Vu 
njoj z latar zlato bere /  sim  
tam  vesla svoga čuna.«24
3. DRAVSKO SPLAVAR- 
STVO ILI FLJOJSARSTVO
— Zvonim ir Bartolić, čako­
večki publicist i književnik, 
o dravskom  splavarstvu je, 
m eđu ostalim , zapisao: 
»Svoj ra s t koncem  XIX  i 
početkom  XX stoljeća Do­
n ja  D ubrava duguje vrlo ži­
vom prom etu  na rijeci D ra­
vi. Drava je  tada bila posu­
ta  šajkam a i splavima. Tu 
se obavljalo pretovariva­
n je  i danonoćno, sve dok 
nije krenuo led, na ša jka­
m a i splavim a gorjele su 
vatre. M okro drvo izvlači­
lo se na okrvavljenim  ra ­
m enim a iz vode. Postojalo 
je tada i »kasino« za »bo­
lje« društvo. L ivrejirani 
kočijaši, hintovi, sluge, 
mnogo gostionica. U središ­
tu  Dubrave, na glavnom tr ­
gu oko crkve, u  to vrijem e 
sagrađeno je nekoliko zgra­
da, a n a  periferiji uz stari 
dravski rukav, u sjeni šu­
me, nastala  je  čitava ulica 
m alenih sitn ih  potleušica, 
b rvnara  i krovinjara. Tu 
se živjelo na Dravi i od 
Drave. M eđu čamcima, 
splavima, ribarsk im  m reža­
m a vrzm alo se uvijek 
m noštvo golišave djece. 
Činilo se kao da to n ije  Ev­
ropa, već neka istočnjačka 
m ahala. Tako su one zgra­
de i one rom antičarske sli­
kovitosti plam tećih vatri na 
šajkam a i splavima, u  lje t­
nim  noćim a imale svoj k r­
vavi epilog u  bijedi i ne­
im aštini«.25
Splavarstvo je zaista da­
lo jedan  pečat življenju na 
Dravi, ono je  više od sto ti­
nu godina živjelo na drav­
skim  bujicam a odnoseći 
tisuće kubika drva i m la­
dost splavara. T ransportira- 
n je drva Dravom vrlo je 
staro, v jero ja tno  su se tim 
poslom  bavili i stanovnici 
uz rijeku  još p rije  dolaska
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Stjepan Horvat iz Donje 
Dubrave ispire zlato — 
snimljeno 1966. godine
Slavena. No, nas ovom p ri­
godom izanima jed ino  spla- 
varstvo ili, kako ga priobal­
no stanovništvo zove, fljoj- 
sarstvo, koje je  bilo suvre­
m enije organizirano kao 
trgovina drvom  velikih raz­
m jera.
Drvo (balvani) spušteno 
padinam a Pohorja i Ko- 
banskog u  Dravu slagalo se 
u posebno građene splavi 
ili fljojse. Tako, u  obliku 
m anjih  splavi, putovalo je
do Donje Dubrave, gdje 
Drava postaje m irnija i ši­
ra  (kod Legrada dobiva i 
vode Mure), a tu  je bilo i 
sjedište firm e koja je orga­
nizirala trgovinu. Kod Do­
n je Dubrave, na Lenti, spla­
vi su se prikupljale, p re­
pravljale u veće plovne je ­
dinice i putovalo se dalje. 
Zahvaljujući očuvanim ra ­
čunim a i sjećanjim a splava- 
ra, danas znamo da se to 
drvo transportira lo  Dravom
i prodavalo u  usputnim  
m jestim a (ponajviše Osije­
ku), a ponajviše se plovilo 
dalje Dunavom do kupaca 
u  Novom Sadu, Beogradu, 
Pančevu, Smeđerevu — sve 
do Đerdapa!
Splav ili fljojs je  obično 
bio dug 22, a širok šest me­
tara . Balvani su bili pove­
zani običnim gožvama ili 
vrbovim  šibam a, pa je tre ­
balo doista mnogo um ješ­
nosti da se on sastavi i ne­
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oštećen doplovi do dalekog 
odredišta. Na splavi se od­
vijao specifičan život spla- 
vara, pun napetosti i stal­
ne borbe s hirovim a Drave. 
Rukovodilac m ale ekipe 
(obično tri do pet splava- 
ra) bio je korm anoš, ponaj- 
češće n a js ta riji i najiskus­
n iji splavar koji je  usm je­
ravao plovilo m aticom  
(kormanio).
Život splavara bio je v r­
lo m ukotrpan  i težak. 
F1 joj sari, ti sinovi brze ri­
jeke, bili su u jedno i fana­
tici svoga zvanja. Dravu n i­
kad ne bi zvali jednostav­
nim  njezinim  imenom, već 
su uvijek naglašavali »naša 
Drava«. Splavareva plaća 
kreta la  se ovisno od duži­
ne ru te  Dravom i Duna­
vom. Prim jerice, za splava­
ren je od Donje Dubrave do 
Vizvara (kod Ferdinandov- 
ca) prim alo se 100, a do 
Osijeka 350 starojugosla- 
venskih dinara, itd. Za ulo­
ženi trud  i vrijem e, bilo je 
to svakako vrlo malo, ali 
drugog zaposlenja nije b i­
lo. Tako se u donjodubrav- 
skom  radničkom  naselju 
uz Dravu (Prekop) živjelo 
vrlo bijedno, a dobar dio 
zarade nosio se u  Rusako- 
vu, Robanovu, Vrtarićevu, 
M arkušićevu ili koju drugu 
seosku krčmu.
— Naš fljo js sretno je 
prošao sve brzace i sakrite 
prođu j ine Drave i već 
smo plovili naoko m irnim  i 
širokim  Dunavom. Me­
đutim , kada smo bili u bli­
zini Slankam ena, vode Du­
nava iznenadno su se uz­
burkale od jakog v jetra  i 
oluje, koja je upravo naila­
zila. Podigli su se veliki va­
lovi i mi smo bili prisilje­
ni p ristati uz obalu. Ali, 
korm anoš (korm ilar) je na­
redio pokret, v jeru jući da 
je splav dovoljno čvrst da 
se bori s valovima. Tek što 
smo se otisnuli od obale, 
zahvatili su nas valovi i 
fljo js se ubrzo raspao. N i 
sreću, cijela posada spasi­
la se plivanjem  na obalu. 
Baš tada transportira li smo 
na balvanim a i nekoliko to­
na letava, te su se one rasi­
pale po velikoj površini 
Dunava. Kasnije smo spa­
šavali što se spasiti dalo. 
Ako me pak pitate  za im e­
na splavara, onih pokojnih 
i onih živih, sjećam  se Jo­
sipa Misera, Andrije Jan- 
čeca, Đure Bogomolca, Đu­
re Kolarića, S tjepana Mi- 
kulana, Đure Jakupaka, 
S tjepana Punčikara, S tjepa­
na H arom eta, Antuna K ra­
lja, S tjepana Duhovića, Jo­
sipa Topleka, S tjepana Mi- 
kulina, F ranju  Bogomoleca, 
Ivana Uj laki ja  i drugih — 
ispričao mi je jednom  p ri­
godom stari dravski vuk i 
korm anoš Andrija Vugrin- 
čić iz Donje Dubrave.26
Računa se da je  obitelj 
H irschler, kako se zvala 
kasnije firm a sa trgovinom  
drvom, došla u Donju Du­
bravu iz M adžarske počet­
kom XIX stoljeća. Bio je 
to Henrik H irschler, koji 
je obilazio m eđim urska se­
la nudeći na p roda ju  raz­
nu sitnu robu. Svoj trgo­
vački posao integrirao je s 
poslovima tada poznatog 
donjodubravskog krznara  i 
trgovca građevinskim  d r­
vom Remuža Uj laki ja. Tako 
je 1828. godine nastala  fir­
ma Ujlaki-Hirschler. koja 
je kasnije nazvana »Ujlaki- 
-H irschler i sin« i dala pe­
čat cjelokupnoj povijesti 
sela i splavarstva na D ra­
vi.27
Firm a je počela kupova­
ti drvo u Sloveniji, pa kas­
nije i u Austriji, spuštati 
balvane u Dravu i tran sp o r­
tirati ga rijekom  do Donje 
Dubrave i dalje do kupaca. 
Tako je u Donjoj Dubravi 
već 1834. godine osnovan 
Ceh splavara i b rodara, od 
kojeg se do danas sačuvao 
veliki češki vrč.28 Henrikovi 
nasljednici poput Jakoba, 
Leopolda, Maksa i Antuna 
H irschlera, vrlo su uspješno 
vodili poslove, osobito na­
kon 1848. godine, kupujući 
velike kom plekse šum a u 
Sloveniji i Austriji, o tvara­
jući b ro jna  trgovačka p red ­
stavništva širom  H absbur­
ške m onarhije i povećavaju­
ći broj splavara i drugog 
radništva. Od osam desetih 
godina dalje, u Donjoj Du­
bravi borave talijansk i gra­
ditelji, koji grade desetak 
izuzetno lijepih i skupih 
stam benih i drugih zgrada 
za potrebe firm e, na Po- 
srancu kod Drave gradi se 
i parna pilana, a H irschleri 
dobivaju i visoki plem ićki 
naziv — baruni. Novcem se 
sve može kupiti.29
Izgradnja željeznice 1860. 
(Budim pešta — K otoriba 
— Pragersko) nije u m an ji­
la značenje Drave kao 
tran sp o rte ra  drva, već je 
pospješila razvoj donjo- 
dubravske firm e. Naime, 
H irschleri o tvara ju  svoje 
predstavništvo u B udim peš­
ti, a dio balvana ili rezane 
građe izvađene iz Drave u 
Donjoj Dubravi voze na se­
ljačkim  kolim a (foringaši) 
u  bližu K otoribu i željezni­
com odvoze na m adžarsko 
tržište. Dapače, kada je 
koncem  prošlog stoljeća u 
Donjoj Dubravi izgorjela 
pilana, gradi se velika p a r­
na pilana u K otoribi, a pos­
lovi se povećavaju.30
Poslovi oko trgovine d r­
vom zaista su cvali, a podu­
zetni H irschleri proširivali 
su poslovanje i na razm je­
nu druge trgovačke robe i 
živežnih nam irnica. F irm a 
je  postala jedna od najpoz­
na tijih  u ovom dijelu habs­
burške m onarhije, a njezi­
na predstavništva rad ila su 
u gotovo svim ovećim 
m jestim a. S tovarište drva i 
trgovina građevinskim  m a­
terijalom  donjodubravske 
firm e posto jalo  je i u Ko­
privnici. P rem a jednom  ra ­
čunu iz 1874. godine dozna- 
jem o da su H irschleri n a­
pravili posao s gradskom  
općinom  Koprivnica p ro d a­
jući joj drvo u vrijednosti
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Jedan račun firme »Ujlaki- 
-Hirschler i sin« iz 1899. 
godine
Splav kod Donje Dubrave 
snimljena oko 1930. godine
Y HtRSrHLE
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Glavna zgrada firme »Ujla- 
ki-Hirschler i sin« snimlje­
na između dva rata (danas 
zdravstvena stanica i dječ­
ji vrtić)
Na idućoj stranici:
U lov, koji je 1905. organi­
zirala donjodubravska fir­
ma, došlo je mnogo poslov­
nih ljudi i plemića iz Ma­
džarske i Austrije 
Detalj iz parne pilane u Ko- 
toribi (srušeno 1945. godi­
ne)
od 2.421 forin ta  i 91 novči­
ća, a kasnije su se ti pos­
lovi u Koprivnici stalno 
proširivali.31
Godine 1908. proslavljena 
je vrlo svečano 80. ob ljet­
nica posto jan ja  firm e. Ta­
da je kom panija »Ujlaki- 
-Hirschler i sin« im ala tr i­
desetak predstavništava, 
blizu pet sto tina zaposle­
nih, a tu  je  bilo i 16 pilana 
razbacanih po H rvatskoj, 
Sloveniji i A ustriji (Koto- 
riba, B ruck am Mur, Dra- 
vograd, K irschbach i d ru ­
gdje). Ipak, izm eđu dva 
svjetska ra ta , bogataški 
sjaj ove firm e (Ujlaky-Hir- 
schler und Sohn, Ujlaky- 
H irschler es fiä) počinje 
tam jeti, je r  su njezini čla­
novi počeli živjeti raskoš­
nim  i raskalašenim  živo­
tom, degenerirani obiljem . 
Naravno, povlačenjem  no­
vih granica poslije prvog 
svjetskog rata , uvelike su 
se pogoršali i uvjeti poslo­
vanja, a napredak  cestov­
nog i željezničkog prom eta 
ugrozio je p rim at tran s­
po rta  drva rijekom . Tako 
je 100. obljetn ica firm e 
1928. godine proslavljena 
prilično blijedo. Godine
1939. H irschlerov činovnik 
Eugen Kaufm an osniva svo­
je  zasebno poduzeće za t r ­
govinu drvom  pod im enom  
»Borka«, ali je  ono p ropa­
lo već 1943. godine.
Polsije drugog svjetskog 
ra ta  ova aktivnost više nije
obnovljena (splavarenje 
onem ogućuju i elektrane 
n a  Dravi), ali u  priobalnim  
naseljim a, a osobito u  Do­
njoj Dubravi još živi uspo­
m ena na fljo jsare  i trgovi­
nu  drvom . Tradiciju  spla­
varen ja pokušali su obno­
viti novinari m ariborskog 
lista  »Večer«, koji su 1967., 
1968. i 1969. godine organi­
zirali usp jela tu ristička  pu­
tovanja Dravom, uglavnom  
od M aribora do Donje Du­
brave, pod nazivom »Ran- 
carija«. M eđutim  sudionici 
ovih pu tovanja plovili su 
Dravom u čamcima, dok 
su dva originalna splava na­
činjena jedino rad i a trakci­
je. S taro  splavarstvo za­
uvijek je  nestalo.
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Polazak sudionika »Ranca- 
rije 69« iz Maribora na put 
čamcima Dravom do Donje 
Dubrave
Bilješke ispod teksta
1 O tehnologiji ispiranja zlata op­
širnije se piše u slijedećim  član­
cima i radovima: dr Vladim ir Blaš- 
ković: Ispiranje zlata na Dravi, pre­
davanje na Radio-Zagrebu, 13. II 
1939. (rukopis kod autora); Kišpa- 
tić—Tucan: Slike iz rudarstva, Za­
greb 1914.; Dragutin Feletar: Legrad, 
m onografija, Čakovec 1971.; Žarka 
Kolin: Ispiranje zlata u Međimurju, 
Radovi Kongresa folk lorista Jugosla­
vije, Varaždin 1957.; Eugen Kotzig: 
Kako se vadi zlato iz Drave i Mure, 
Veliki m eđim urski kalendar, Čako­
vec 1939.; Ivo Gjerek: M eđimurski 
zlatari, Glas Podravine, Koprivnica, 
29. XI 1956.; Dragutin Feletar: Iz 
povijesti M eđimurja, Čakovec 1968.; 
Šimun Vlahov: Međimurjem, Podra­
vinom i kalničkim  krajem, Zagreb 
1937.; Dragutin Feletar: Zlatonosni
šljunci Drave i Mure, M eđim urski ka­
lendar, Čakovec 1969.
2 Kišpatič-Tućan, o. c., str. 59; 
Blašković, o. c ., str. 1
1 Kolin, o. c ., str. 36
4 Kolin, o. c., str. 36
5 Zlato isprano u Dravi obično je  
bilo 24-karatno, a ono iz Mure im a­
lo je od 16 do 18 karata. Evo i ne­
kih karakterističnih zlatarskih m je­
ra: z dva kupa zišel je obično jeden  
groš (deset groša je jeden gram). Po­
stojala je  mjera i cent — deset cen­
ti jedan groš. Jedna deka je deset 
grama sirovog (sa živom) ili pet 
grama pečenog (čistog) zlata. Name- 
tal sem  cvancigu — to je 12 groša. 
Dukat je 2,5 grama zlata, a taiir tri 
grama. B ilo je i drugih m jera, a 
kao utezi (gvihti) obično su služili 
na maloj vagici i obični kovani nov­
ci, za koje su zlatari točno znali ko­
liko važu.
6 Kolin, o. c., str. 19
7 Vlahov, o. c., str. 19
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8 Kolin. o. c ., str. 35. Vjerojatno je 
isti izvor koristio i dr Rudolf Hor- 
vat (»Povijest M eđimurja«, Zagreb
1944., str. 145), ali on piše da je  
odnijeto sve 4 i pol, a ne 41 i pol 
dukata zlata. B ilo kako bilo, ovaj 
podatak nedvojbeno dokum entira po­
stojanje zanata ispirača zlata na 
Dravi u to doba.
9 Feletar: Zlatonosni šljunci . . ., 
o. c., str. 168 i 169
10 B lašković, o. c., str. 3 i 4
11 Dr Zvonimir Dugački: M eđimur­
je, Čakovec 1936., str. 31
12 Prema izjavi Rudolfa Kranjca, 
Franje M atulina i Mate K olenića iz 
Donjeg Vidovca i Stjepana Horvata 
iz Donje Dubrave.
13 Gjerek, o. c., str. 5
14 Kotzig, o. c ., str. 44
15 Feletar: Legrad, o. c ., str. 122
16 Kotzig, o. c., str. 44
17 Feletar: Zlatonosni šljunci . . ., 
o. c., str. 169
18 Kotzig, o. c ., str. 45
19 Podravske novine, Koprivnica, 
28. V 1928.; Dragutin Feletar: Po­
dravina, monografija, Koprivnica
1973., str. 296
39 Mato Kolenič iz Donjeg Vidovca 
čuva i danas člansku iskaznicu te 
zadruge, na kojoj, m eđu ostalim , 
piše da je zadruga osnovana 30. VIII 
1946. godine. »Ova iskaznica izdaje 
se na tem elju odobrenja M inistars­
tva industrije i rudarstva NR Hr­
vatske broj 6119—R—46 od 24. VII 
1946. Iskaznica ujedno služi za ne­
sm etan rad na rijeci Muri i Dravi 
duž jugoslavensko-m adžarske grani­
ce od NR Slovenije Murom do ušća 
i Dravom do m jesta Donji Miholjac. 
Odobrenje je  izdalo M inistarstvo u- 
nutrašnjih poslova, pasošna i pri- 
javno-odjavna služba, broj 3375—46 
od 25. VII 1946. godine«. Takve is ­
kaznice im ali su i drugi ispirači — 
— članovi zadruge.
21 Kolin, o. c ., str. 36
22 Gjerek, o. c ., str. 5
23 Mihovil Pavlek Miškina: Drava,
knjiga I, Koprivnica 1968., str. 288
2* Florijan Andrašec: M eđimurske
fijolice, Prelog 1956.25 Zvonimir Bartolić: Donja Dubra­
va — u svojoj historiji, legendi i 
stvarnosti, M eđimurje, Čakovec, 29. 
VII 1964.26 Dragutin Feletar: Iz povijesti
Međimurja, Čakovec 1968., str. 188
i 18927 Dragutin šafar: O Dobravi i Do- 
bravčanima, rukopis, str. 228 Vrč s oznakama ceha nalazi se
kod Andrije Čežmešije, električara 
iz Donje Dubrave, koji ga je našao
na tavanu poznate Vrtarićeve krč­
m e, gdje su inače splavari obimu 
trošili svoj teško zarađeni novac.29 Šafar, o. c., str. 3 i 4. U na­
rodu se priča da su Hirschleri 
1878. godine prevarom došli do na­
sljeđa Gašpara Ujlakija, sina njihova 
kom panjona Remuža Ujlakija. Gas- 
par je živio u Parizu i Oio znameni­
ti krznar na carskom dvoru, te o s­
tavio nasljeđe od čak 7u.000 dukata, 
koje su Hirschleri uspjeli prigrabili 
samo za sebe. B io je  to tada velik 
kapital, koji je bez sum nje pospje­
šio naglo širenje firme potkraj pro­
šlog stoljeća.30 Dubravska firma upravo zahva­
ljujući izgradnji pruga otvara svoja 
predstavništva čak i u Bosni i odan­
de trguje drvom za madžarsko i 
druga tržišta. Pilana u Kotoribi, u 
kojoj je  u  sezoni radilo i do dvije 
stotine radnika, dignuta je  u zrak 
1945. godine prilikom povlačenja ne­
prijatelja i nije se više obnovila.31 H istorijski arhiv Varaždin, Arhiv 
gradskog poglavarstva Koprivnica, 
broj 1894 od 18. VI 1874. godine
